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6論文部門【学部生】
C 会議室
13:30-14:00
エドウィン・O・ライシャワーはなぜ天皇制維持
を主張したのか？
林利奈【鈴木靖ゼミ】
14:05-14:35 海外映画と日本映画の違い
向田一成
【大澤・島田ゼミ】
14:40-15:10
地域語を含めた複言語主義の考察―欧州とフラン
スにおける言語政策にみる―
佐々木美紀【今泉ゼミ】
15:15-15:45
ペルー・アンデスの社会運動―先住民運動との関
係を中心に―
中村思保【今泉ゼミ】
15:50-16:20
国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て の 共 感 力
（empathy）について―文化摩擦としての “ 靖国問
題 ” を解決するために
森井みなみ【鈴木靖】
16:25-16:55
日本人の対中イメージ改善に向けて―中国残留孤
児を育てた養父母の視点から―
工藤綾子【鈴木靖ゼミ】
17:00-17:30 マリファナ―なぜ大麻が合法化されているのか―
伊東篤弘
【大澤・島田ゼミ 】
17:35-18:05
現代に生きる日本戦国武将の末裔―沙也可の子孫
たち現在―
向田愛佳子【鈴木靖ゼミ】
2014 年度　国際文化情報学会総会および
研究発表プログラム
　■学会総会　　　　2014年11月25日（火）　12：50～ 13：30
　　　　　　　　　　（ボアソナードタワーA会議室）
　■研究発表会　　　13：30～ 18：00
　　　　　　　　　　（A,B,C,D会議室ほかBT各教室）
　■表彰式と懇親会　18：00～ 20：00
　　　　　　　　　　（スカイホール）
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13:30-14:00
「中国における農村出身女性出稼ぎ労働者の実態
―北京の「打工妹」の家政サービス業を中心に―」
吉野紗都【今泉ゼミ】
14:05-14:35
東日本大震災からの漁村集落の復興－宮城県石巻
市鮎川浜を通して考える－
岩泉高志【今泉ゼミ】
14:40-15:10 化粧の歴史から辿る日本文化とは 光山佳絵【鈴木靖ゼミ】
15:15-15:45 変わりつつある韓国の対日感情 中島望【鈴木靖ゼミ】
15:50-16:20 ギャンブルは麻薬である。
西村経立
【大澤 ･ 島田ゼミ】
16:25-16:55 洞窟から見た沖縄の宗教 古谷宏平【島野ゼミ】
17:00-17:30 ゼロ号と呼ばれた男 齊藤光【鈴木靖ゼミ】
17:35-18:05
自然環境の保護と観光の両立―オルタナティヴ・
ツーリズムの可能性―
齊藤ふみ【島野ゼミ】
BT-0504
13:30-14:00
幼い命を救いたい─チェコ共和国と岩手県の乳児
死亡率研究─
高橋ゆりか【松本悟ゼミ】
14:05-14:35 小学生の英語教育 和田望【鈴木靖ゼミ】
BT-0803
15:15-15:45
本当にスラム街って住みにくいの？―スラム街住
民へのインタビューから考える―
柴田采佳 【松本ゼミ】
15:50-16:20 在日外国人の精神疾患から考えるグローバル化 須江玲奈【松本ゼミ】
16:25-16:55 日本におけるチベット亡命政府の活動 永瀬雄一【松本ゼミ】
17:00-17:30「多文化共生政策」―横須賀市と飯田市を事例に―
奈良宏美
【熊田・守屋ゼミ】
17:35-18:05 3.11 震災後のアート―再生と心の癒し― 舘美月【熊田・守屋ゼミ】
B 会議室
13:30-14:00
日本社会におけるエイズ・パンデミック対策の一例
としてのピア・エデュケーションの必要性
原理沙【島野ゼミ】
14:05-14:35
なぜ留学生は増えたのか―法政大学と明治大学の
比較から―
馬塲咲歩【松本ゼミ】
14:40-15:10
なぜヤクルトがスラム街で飲み続けられるのか―
貧困削減のための BOP ビジネス―
今津健太　【松本ゼミ】
D 会議室
16:25-16:55
「開発援助における補償問題の考察　―フィリピ
ン・サンロケ多目的ダムを事例として」
土屋好輔【松本ゼミ】
17:00-17:30
JAPAN ブランドとしての「おもてなし」―外国
人に人気の高い宿泊施設からのヒント
三角静那【曽ゼミ】
17:35-18:05 東京に生きる〜アイヌから学ぶ多文化共生への道 佐藤萌衣【曽ゼミ】
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17:00-17:30
「カッコよく撮って」―ソーシャル・サファリング
を抱える被写体の「社会性」と「個」をめぐる考
察―
遠藤千晶【松本ゼミ】
17:35-18:05
なぜ合意に至れないのか？―国際開発機関のアカ
ウンタビリティ制度における問題解決機能に関す
る考察―
芳川真人【松本ゼミ】
BT-0504
17:00-17:30 多国間援助における国益 伊藤拓斗【松本ゼミ】
17:35-18:05 何故ボホール震災復興は進まないのか？ 野村茉優　【松本ゼミ】
論文部門【院生・学外】
D 会議室
13:30-14:00『菊と刀』の中国語訳本から見る中国人の日本像 蘇穎【中島教授】
14:05-14:35
文化的自己観と恋愛観・結婚観の関連に関する研
究―日中大学生の比較から―
楊宇【浅川教授】
14:40-15:10 ボランティアに関する文献研究 桑原恭平【松本教授】
15:15-15:45 ブルキナファソの栄養不足の問題に関する考察 鵜澤光佑【大中教授】
15:50-16:20
ヤンソンの文学作品における＜相互理解の不可能
性＞に関する分析：短編「人形の家」を中心に
小林亜佑美【山根教授】
B 会議室
15:15-15:45 世界で読まれる「村上文学」の力 若林祐利【川村教授】
15:50-16:20
在日留学生のカルチャーショックと異文化適応―
文化的知性と言語習得のフロー経験の視点から
葉念覠【浅川教授】
16:25-16:55 シンガポールの言語政策と中国語方言話者 市岡卓【中島教授】
17:00-17:30 中国帰国者について 李蕾【曽教授】
17:35-18:05
フランス・大都市郊外におけるムスリム移民の家
庭教育—社会統合とアイデンティティ―
村上一基
【学外・元中島教授】
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A 会議室
14:00-15:30
セブンイレブンの海外展開 山田直弥【中島ゼミ】
続・大学生版海外フィールドワーク論 郭林艶【松本ゼミ】
東京どうでしょう ’14 佐野亜美【曽ゼミ】
生活圏は国境を越えて 
―国際学生寮の空間デザイン―
新井康平【甲ゼミ】
ありのままの白川郷
―世界遺産とサステイナブル・ツーリズム
森田あかね
【佐々木直美・渡辺ゼミ】
日本における北欧像
―あなたのイメージはどこから？―
野田彩乃【衣笠ゼミ】
16:00-17:30
日本における「うたごえ運動」のコンテンツと日
本社会における位置づけの変遷
山本祐人
【佐々木一惠ゼミ】
色で画像を検索するアプリケーション 山田真之【重定ゼミ】
東京オリンピック ~ 街が変わる ~ 小野奈々【岡村ゼミ】
16:00-17:30
コーンなところにとうもろこし！？―食糧依存大
国日本―
鈴木友理香【今泉ゼミ】
メディアアート制作のためのシステム構築論的検
討（１）
田村隼士【大嶋ゼミ】
メディアアート制作のためのシステム構築論的検
討（２）
田中勇太【大嶋ゼミ】
メディアアート制作のためのシステム構築論的検
討（３）
大嶋良明教授
映像部門
BT-0601
13:55-14:25
Android スマートフォンにおけるホームウィ
ジェットパフォーマンスとその応用性
船橋将人【重定ゼミ】
14:30-15:00 Des Photos pour rien 山城優佳【岡村ゼミ】
BT-0308LL
15:15-15:45 おいてけぼり 出口由梨奈【山根ゼミ】
15:50-16:20「密着！大学生バンドマン！！」
高田茉友子
【大澤・島田ゼミ】
16:25-16:55
フィリピン・ボホール島震災復興―学生が考える
復興支援・ボランティアとはー
油井花穂【松本ゼミ】
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BT-0300
13:30-14:00『最後の一週間』
新村麻里恵・伊井愛理沙
【大澤・島田ゼミ】
14:05-14:35
PV 作品集『story of my life』『who says』『未成
年の主張』
沼澤亜由【山根ゼミ】
14:40-15:10 耳塚―アジアから見た日本―
古田土瑞希
【鈴木靖ゼミ】
15:15-15:45『フツカヨイ』
山崎聡子【鈴木晶・志村
ゼミ】
15:50-16:20（※未定） 石井健輔【山根ゼミ】
16:25-16:55 ファイナルアンサー 星可菜枝【山根ゼミ】
17:00-17:30 君がくれた七日間
王城星海
【鈴木晶・志村ゼミ】
17:35-18:05
厳選！映像研究ゼミが本気で作った映像作品 10
作！
王城星海
【鈴木晶・志村ゼミ】
インスタレーション部門
13:30-14:40
BT-0501 糸と花―つながり―
佐藤里保
【熊田・守屋ゼミ】
BT-0502 国文大改革 梅野紗衣【輿石ゼミ】
BT-0505 ファッションから見る、日本のスペイン文化 石松小百合【田澤ゼミ】
BT-0801 Rimma Doi Exhibition 土居麟馬【無所属】
BT-0802 ペルソナ 奥山友香【森村ゼミ】
BT-0705
偏見の世界
―異文化コミュニケーションを用いて―
石丸智子【大沢ゼミ】
BT-0610 追方夏生 回顧展 嶋﨑由依 【稲垣ゼミ】
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